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во–вторых, составляется кредитный план по привлечению внешних источников финансирова-
ния. 
На стадии оперативного управления синхронизация денежных потоков осуществляется по-
средством составления и выполнения платежного календаря, отражающего конкретные сроки, 
объемы, источники поступлений и направления расходования денежных средств [2, с.71]. 
Таким образом, управление денежными потоками — важнейший элемент финансовой поли-
тики предприятия, оно пронизывает всю систему управления предприятия. Важность и значе-
ние управления денежными потоками на предприятии трудно переоценить, поскольку от его 
качества и эффективности зависит не только устойчивость предприятия в конкретный период 
времени, но и способность к дальнейшему развитию, достижению финансового успеха на дол-
гую перспективу. 
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Постановлением Совета Министров Республики Беларусь в 2014 году утверждена Концеп-
ция формирования и развития инновационно–промышленных кластеров в Республике Бела-
русь, в которой представлен глубокий анализ мирового опыта внедрения и развития кластеров, 
предложены конкретные мероприятия по формированию и развитию кластеров в нашей стране, 
указаны направления осуществления государственной кластерной политики [1]. 
В настоящее время в Республике Беларусь существует успешный опыт реализации кластер-
ной модели развития в ИТ–индустрии (на базе научно–технологической ассоциации "Ин-
фопарк" и Парка высоких технологий), в 2013 году создана Республиканская ассоциация нано-
индустрии, в которую входят более 20 организаций различных форм собственности и ведом-
ственной подчиненности, осуществляющих разработку нанотехнологий и производство нано-
технологической продукции, взаимодействие между которыми является основой для формиро-
вания инновационно–промышленного кластера в сфере наноиндустрии. 
Согласно стратегии привлечения в Республику Беларусь прямых иностранных инвестиций 
на период до 2015 года предполагается создать фармацевтический кластер и кластер по произ-
водству льнопродукции. Без проведения государственной кластерной политики вышеперечис-
ленные проекты не будут реализованы. Кластерная политика государства, согласно мнению 
специалистов, способна решить ряд следующих проблем [2, c. 24]. 
Во–первых, при проведении кластерной политики основной целью является развитие конку-
рентного рынка, поддержание конкуренции как движущей силы повышения конкурентоспо-
собности компаний. При этом государственные инициативы в кластерной политике ориентиро-
ваны, в первую очередь, на поддержку прибыльных компаний и создание институциональной 
среды, в которой более слабые субъекты хозяйствования могли бы повышать свою конкуренто-
способность.  
Во–вторых, кластерная политика уделяет ключевое внимание микроэкономике – анализу 
местных рынков и компаний на базе создаваемых факторов производства (высококвалифици-
рованная рабочая сила, доступная инфраструктура и др.).  
В–третьих, проведение кластерной политики базируется на организации взаимодействия 
между органами государственной власти и местного самоуправления, бизнесом и научно–





производства и сферы услуг, что способствует взаимному совершенствованию и повышению 
эффективности в работе.  
В–четвертых, реализация кластерной политики направлена на стимулирование развития и 
повышение инновационного потенциала малого и среднего бизнеса. Именно малые и средние 
предприятия формируют в основной массе кластеры и кластерные инициативы как главные 
объекты проведения антикризисной промышленной политики.  
Следует отметить, что при наличии определенных предпосылок формирования инновацион-
но–промышленных кластеров в Республике Беларусь, при очевидных преимуществах внедре-
ния кластеров в экономику регионов, присутствуют определенные особенности экономики гос-
ударства и проблемы, которые препятствуют возникновению и развитию конкурентной среды, 
способствующей формированию и развитию кластеров.  
Существующий в Республике Беларусь механизм хозяйствования и управления характери-
зуется следующими основными особенностями: 
– низкий уровень конкурентной среды; 
– высокая степень концентрации и монополизации производства; 
– наличие жесткой иерархичной системы хозяйственного управления, преобладание верти-
кальных связей над горизонтальными; 
– наличие значительного государственного сектора экономики, объединяющего в своем со-
ставе преимущественно организации, использующие технологии 3 – 4–го технологических 
укладов; 
– недостаточный уровень развития малого и среднего предпринимательства. 
Помимо общесистемных ограничений, объективно обуславливающих недостаточное ис-
пользование в Республике Беларусь кластерной модели развития экономики, существует ряд 
проблемных вопросов, препятствующих формированию инновационно–промышленных кла-
стеров, в том числе отсутствие: 
– достаточного количества квалифицированных специалистов, компетентных в области раз-
работки и реализации кластерных инициатив и проектов, в том числе государственных служа-
щих; 
– специализированных образовательных программ, направленных на подготовку специали-
стов в области кластерного развития; 
– нормативной правовой базы, регламентирующей деятельность в области кластерного раз-
вития экономики; 
– системы государственной поддержки кластерных проектов; 
– специализированной инфраструктуры кластерного развития; 
– значительного практического опыта целенаправленной подготовки и реализации кластер-
ных инициатив и проектов, в том числе с участием государственных органов, субъектов хозяй-
ствования государственной формы собственности. 
Кластер является важнейшим инструментом повышения конкурентоспособности предприя-
тий и регионов [3]. Анализ сущности кластеров, их роли, методик выявления продемонстриро-
вал, что наиболее динамичное развитие получают те регионы, где сформировались инноваци-
онно–промышленные кластеры как альтернатива отраслевого подхода. 
Для формирования в Республике Беларусь кластеров необходимо: 
– обеспечить высокий уровень конкурентной среды; 
– достичь с помощью антимонопольной политики нашего государства минимизации моно-
полизации производства; 
– перестроить структуру системы хозяйственного управления; 
– использование в организациях технологий 5 и 6–го технологических укладов; 
– дальнейшее развитие малого и среднего бизнеса. 
– популяризовать и продвигать идеи использования кластерной модели развития среди спе-
циалистов в области управления и бизнеса. 
Главной задачей формирования и развития кластеров является формирование такой инсти-
туциональной среды, в которой созданы благоприятные условия для наиболее полного исполь-
зования преимуществ и потенциалов как предприятия, так и региона.  
В Республике Беларусь существуют предпосылки возникновения кластеров. В нашей стране 
сформирован и продолжает развиваться малый и средний бизнес, что может выступать в каче-






только из крупных, лидирующих в той или иной отрасли, предприятий, то и из предприятий 
малого и среднего бизнеса в том числе. 
Таким образом, для внедрения и эффективного функционирования кластеров в нашей стране 
необходимо реализовать государственную кластерную политику, главной целью которой явля-
ется формирование и развитие кластеров для увеличения конкурентоспособности националь-
ной экономики. 
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Для устойчивого и эффективного развития экономики Беларуси при переходе на инноваци-
онный путь развития необходимо не только создание и развитие новейших отраслей и произ-
водств, но и повышение технологического уровня традиционных отраслей. 
В связи с необходимостью технологических преобразований встает вопрос осуществления 
перевода производства, и, прежде всего, промышленного комплекса, на высокотехнологичный 
уровень с целью достижения наибольшего технологического соответствия различных произ-
водственных звеньев показателям производственных процессов предприятий в экономически 
развитых странах.  
В процессуальной плоскости такой подход представляет собой процесс технологической 
модернизации промышленного производства.  
С. А. Семагин в своем исследовании определяет  технологическую  модернизацию  про-
мышленности  как  форму  реализации  конкурентоспособности  различных  хозяйственных  
систем,  создаваемых путем обновления производственного аппарата,  замены  устаревшего  
оборудования  и  технологий  сферы  материального  производства  на современные, более эф-
фективные [1, с. 10]. 
При этом при проведении модернизации необходимо ориентироваться на принципиально 
новые технологии пятого и шестого технологического уклада, что потребует замены физически 
и морально устаревшего производственного капитала во всех сферах экономики на инноваци-
онные технологические системы. 
Структура технологического процесса, его организационные формы, объемы и эффектив-
ность производства зависят от применяемого оборудования. Поэтому производственное обору-
дование является важным фактором организации современного производства. Вид применяе-
мого оборудования определяет технический и технологический уровень производства.  
В этой связи большое значение для промышленных предприятий Беларуси приобретает 
проблема формирования парка технологического оборудования. 
На практике большинство отечественных предприятий при проведении модернизации осу-
ществляют выбор отдельных единиц оборудования, руководствуясь при этом общеизвестными, 
очевидными и принципиальными верными правилами, которые предполагают учет показателей 
по таким характеристикам как производительность, надежность, ремонтопригодность и так да-
лее. Однако в стратегическом аспекте нужен другой подход, более глубокий по анализу долго-
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